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ABSTRAK 
 
Perawatan luka perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan 
daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu dalam masa kelahiran 
plecenta sampai dengan kembalinya organ  reproduksi  seperti  pada  waktu  sebelum 
hamil.  Di  BPS  Nurul  Trianawati  Wonosari  Surabaya  berdasarkan  data  bulan 
maret sampai juni 2013 masih banyak cara perawatan luka perineum yang kurang 
baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran cara perawatan luka perineum 
dalam proses penyembuhan luka di BPS Nurul Trianawati Wonosari Surabaya. 
Design penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah 
seluruh ibu post partum hari ke 8 dengan luka perineum sebesar 20 responden. Sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu post partum hari ke 8 dengan luka perenium, 
Cara Pengambilan Sampel menggunakan teknik total sampling.pengumpulan data 
dengan menggunakan data primer dan pengolahan data menggunakan  editing, 
scoring,  codding,  tabulating,  kemudian  di analisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan cara perawatan luka perineum ibu post partum, 
dari 20 responden sebagian kecil (20%) dengan cara yang baik, sebagian kecil (25%) 
dengan cara yang cukup baik dan sebagian besar (55%) dengan cara yang kurang 
baik. 
Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam melakukan 
perawatan luka perineum masih dengan cara yang kurang baik. Untuk itu diharapkan 
petugas kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan tentang cara perawatan luka 
perineum. 
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